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Під фінансовими ресурсами підприємства розуміють грошові кошти, що 
перебувають у розпорядженні підприємства на постійній або тимчасовій основі. 
Ресурси, що залучені на постійній основі, є власними фінансовими ресурсами, 
якими розпоряджається підприємство на протяг язі всього періоду діяльності. адже, ці 
ресурси призначені для забезпечення фінансового зростання підприємства та 
економічної стабільності, а також для усунення можливих підприємницьких ризиків. 
Власні фінансові ресурси спочатку формуються при створенні підприємства 
його засновниками, пізніше, збільшуються (зменшуються) в процесі здійснення 
фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності. Внесені засновниками 
кошти підприємство інвестує в придбання основних засобів та оборотних активів, 
здійснює фінансово-господарську діяльність та отримує прибуток. 
Якщо підприємство успішно здійснює свою діяльність, то сума власних ресурсів 
збільшується, забезпечуючи тим самим зростання активів підприємства До 
незадовільної діяльності підприємства можуть призвести такі чинники як збитки, 
неможливість розрахунків з кредиторами з отриманого прибутку тощо. 
Основними функціями власних ресурсів є операційна та захисна. Операційна 
функція полягає в тому, що власний капітал забезпечує стабільне функціонування 
підприємства. Адже, саме власні кошти стають фінансовою основою для здійснення 
підприємством фінансово-господарської діяльності. Захисна функція передбачає, що 
власний капітал забезпечує фінансову стійкість та платоспроможність підприємства в 
умовах підприємницьких ризиків, коли частину його використовують для поглинання 
збитків, а інша частина залишається достатньою для забезпечення життєдіяльності 
підприємства 
В основному, структура фінансових ресурсів підприємства залежить від його 
галузевої приналежності, стану фінансового ринку тощо [1]. 
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